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свидетельствуют статистические данные. Анализ научно-методической литературы в совокупно-
сти с данными результатов проведенного педагогического  эксперимента показали целесообраз-
ность применения комплекса физических упражнений,  направленных на развитие силы.  
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Актуальность. Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к фи-
зическому состоянию человека, а соответствовать этим требованиям могут только здоровые под-
готовленные люди. Поэтому большое внимание уделяется эффективности физического воспита-
ния студентов, одной из характеристик которой является физическая подготовленность [2]. 
Цель. Определить уровень физической подготовленности студенток первых курсов УО 
«ВГМУ» и УО «ВГАВМ» по 12-минутному беговому тесту Купера. 
Материал и методы. В обследовании участвовали студентки первого курса лечебного фа-
культета УО «ВГМУ» основной медицинской группы в количестве 40 человек, и студентки перво-
го курса биотехнологического факультета УО «ВГАВМ» основной медицинской группы в количе-
стве 40 человек. Возраст обследуемых 17-18 лет [3]. Для решения поставленных задач нами ис-
пользовались следующие методы: анализ научно-методической литературы, сравнительно-
сопоставительный анализ, метод математической статистики, педагогическое тестирование (тест 
Купера). Тестирование проводилось на стадионе ВГМУ в осеннем семестре 2016-2017 учебного 
года. Результаты исследования оценивались по специальной таблице Купера, где учитывались 
пол, возраст, расстояние преодоленное бегом или шагом за 12 минут[1]. Были получены следую-
щие результаты, которые отображены в таблице. 
 
Таблица. Уровень физической подготовленности по Куперу 
Возраст, 
лет 
Физическая подготовленность 
очень плохая плохая удовлетворительная хорошая отличная 
≤30 ≤1,4 1,5-1,84 1,85-2,15 2,16-2,64 2,65≥ 
ВГМУ 0 чел.-0 % 18чел.-45% 16 чел.-40 % 6 чел.-15 % 0чел.-0 % 
ВГАВМ 0 чел.-0 % 22чел.-55 % 14 чел.-35 % 4 чел.-10 % 0чел.-0 % 
 
Результаты обсуждения. Студенты УО«ВГМУ» показали следующие результаты: на от-
лично – 0 чел.- 0 %, хорошо – 6 чел. -15 %, удовлетворительно – 16 чел. -40 %, плохо – 18 чел. - 45 
%, очень плохо – 0 чел. – 0 %. Студенты УО«ВГАВМ»: на отлично-0 чел.-0 %, хорошо-4 чел.-10 
%, удовлетворительно-14 чел.- 35 %, плохо - 22 чел.-55 %, очень плохо - 0 чел.-0 %. 
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Мы пришли к выводу, что более объективная оценка уровня физической подготовленности 
будет состоять, в процентном отношении, из результатов показанных на хорошо и удовлетвори-
тельно. Полученные данные о тображены на рисунке. 
 
  Рисунок. Процентное соотношение результатов тестирования 
- хорошая 
- удовлетворительная 
- плохая 
 
Если удовлетворительные и хорошие оценки считать положительным результатом, тогда 
физическая подготовленность студентов УО «ВГМУ» соответствовала – 55 %; УО «ВГАВМ» – 45 
% 
Выводы. 
1. Сопоставляя полученные данные результатов тестирования, видно, что студенты, посту-
пившие на 1-ый курс двух УВО имею низкую физическую подготовленность. 
2. Незначительная разница физической подготовленности между студентами УО «ВГМУ» и 
УО«ВГАВМ» зависит от качества и условий в которых проводились занятия по физической куль-
туре в школе. 
3. Мы рекомендуем увеличить двигательную активность студентов на занятиях по физиче-
скому воспитанию, а также рекомендовать самостоятельные занятия. 
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Актуальность. На протяжении последних десятилетий специалистов волнует проблема 
физической подготовленности студентов. Несмотря на постоянное улучшение системы физиче-
ского воспитания в УВО, она остается пока нерешенной. Одной из причин этого является бурный 
